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3 .  結果















MDC 01 神経系疾患 
MDC 02 眼科系疾患 
MDC 03 耳鼻咽喉科系疾患 
MDC 04 呼吸器系疾患 
MDC 05 循環器系疾患 
MDC 06 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 
MDC 07 筋骨格系疾患 
MDC 08 皮膚・皮下組織の疾患 
MDC 09 乳房の疾患 
MDC 10 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 
MDC 11 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 
MDC 12 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 
MDC 13 血液・造血器・免疫臓器の疾患 
MDC 14 新生児疾患 
MDC 15 小児疾患 
MDC 16 外傷・熱傷・中毒 
MDC 17 精神疾患 
MDC 18 その他の疾患 
 
















































患者住所 件数（全件 9531 件） 割合 
藤枝市 6603 件 69％ 
志太榛原医療圏 9313 件 98％ 
静岡県 9468 件 99％ 
表３　藤枝市立総合病院の入院患者の地域別割合
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Abstract
  It is important to make proper placement and effective use of medical resources in the local community for the 
sustainable management of the hospital and the continued safe and secure delivery of healthcare in the community. 
However, the term“community”is an ambiguous concept, therefore it is better to consider“the actual health 
care area”based on the structural and behavioral aspects of health care providers and patients. When discussing 
future community health care, suitable communication tools to visualize the various kinds of information for the 
stakeholders will be necessary. We investigated the usefulness of the Diagnosis Procedure Combination (DPC) data 
on the geographical information system as communication tools. We added the patients’ZIP code on the DPC data, 
and mapped the distribution of the patients in the community. There was a bias in the distribution of hospitalized 
patients by age and diagnostic groups, which clarifies the strengths and weaknesses of health care providers. 
This communication tool may demonstrate the actual cooperation of regional clinics, furthermore the difference of 
patient’s behavior depends on the diagnostic groups related to plotting the information on the map. We consider this 
communication tool to be useful when carrying out consultation with stakeholders.
Investigation of the Actual Health Care Area Using Diagnosis Procedure 
Combination (DPC) Data and Geographic Information System (GIS) 
in the Secondary Health Care Area
Yuji AKIYAMA, Zaiken NISHIDA and Hideki HASHIMOTO
（Accepted Oct.  28,  2011）
Key words： diagnosis procedure combination (DPC), geographic information system (GIS), secondary health care 
area, health plan
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